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Суть социальной политики состоит в смягчении негативных по-
следствий социального неравенства, прогнозирование и сглаживание 
социально – экономических спадов в обществе[1]. Выполнение государ-
ственных функций в области социальной политики осуществляется за-
конодательными и исполнительными органами власти на уровне госу-
дарства, субъектов РФ и муниципалитетов [2]. 
Кроме проблем напрямую связанных с социальным положением 
граждан, одной из основных проблем социальной политики являются 
недостатки самого механизма регулирования социальной политики. 
К таким недостаткам можно отнести следующие: 
- слабая нормативно-правовая база; 
- трудности при взаимодействии с социальными органами; 
- бюрократия; 
- коррупция. 
Исходя из перечисленных проблем как в социальной политике, 
так и в механизме ее регулирования, можно предложить следующие ре-
комендации по выходу из сложившейся ситуации: 
Слабая нормативно-правовая база. Этот вопрос можно решить, 
взяв за основу опыт других стран, когда периодически на дом приходит 
специальная комиссия, которая проверяет ситуацию на месте и выносит 
свое решение. 
Трудности при взаимодействии с социальными органами. Решение 
этой проблемы состоит в установлении связи между социальными органа-
ми, для того, чтобы можно было большую часть работы сделать ответ-
ственным сотрудникам. Это значительно ускорит время принятия решения. 
Вопрос коррупции решается путем более жесткого контроля над 
оборотом денежных средств организации и  доходом административно-
го персонала. 
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